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明代天津卫所的军户与军役 
 
[摘要] 天津位于京师附近，同时是漕运枢纽，地理位置十分重要。永乐初年设
立天津三卫，随后屯军、守军便按各自比例分派完毕。永乐末年京操和漕运全面
展开，大量卫所军士被抽调为班军和运军，导致很多正军不得不承担多种军役。
随着卫所杂役逐渐增多，军户余丁也被迫充役，至明中期还出现了大量帮丁。为
了减轻军役负担，维护卫所社会的稳定，明中期陆续推行多层次的军役改革。正
德之前，天津三卫实行均徭改革，部分军役已经折银征纳。正德年间，天津兵备
副使蒋曙建议改革各项正役杂差，除京操之役外，其他军役负担都得到了不同程
度的改善。万历年间，天津配合一条鞭法改革，在三卫统一编审地丁银，并将军
役折银摊入屯田征收。明代后期，大量的军户余丁逐渐摆脱卫所军役的困扰，广
泛参与其他经济活动。万历和天启年间，在天津以东的广袤荒地上推行屯田开发
和水利建设，当地的营兵和军户舍余成为主要的劳动力来源。此外,明代天津的
军户积极参与商业经营与科举考试，这主要得益于漕运制度和卫学的建立。从明
代天津卫所的军户与军役可以看出，卫所的区域功能导致了军户余丁的分化，而
余丁的分化则制约了军户群体的生存和发展。 
 
[关键词] 明代  天津  卫所军户  军役   
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The military families and military service in the Ming Dynasty of 
Tianjin wei-so 
 
Abstract：  Located near the capital of the empire and served as a hub of canal 
transportation, Tianjin was of critical geographical importance in the Ming Dynasty. During 
the early Yong-le reign, three Weis (Guards) were established in Tianjin, with military of 
Tuntian and defending armies being allocated proportionately later. While the Jingcao and 
canal system be in full operations in the late Yong-le years, a mass of soldiers were 
enlisted in rotation or transportation troops, which resulted in quantities of soldiers being 
obliged to double their military service. As the miscellaneous tasks in Wei-so increased, 
the remaining abled male of the military families were recruited for servitude, leading to 
the emergence of great numbers of Bangding in the middle of Ming. In order to ease the 
substantial burden of military service in the three Weis of Tianjin, reformation took place in 
the mid-Ming Dynasty. The abolishment of Jun-yao can be traced back to years before 
Zheng-de, when a certain amount of servitude had already been substituted by silver 
equivalent. During the Zheng-de reign, Jiang Shu, the military officer of Tianjin, appealed 
to the court for a more comprehensive reform. Consequently, except that the regulation of 
Jingcao was reserved throughout the dynasty, other problems concerning military 
servitude in Tianjin were alleviated on a varied degree.Under the rule of Wan-li, The 
Single Whip Reform enabled the majority of the remaining members in military families to 
extricate themselves from the burden of servitude and had opportunities to engage in 
other productive activities. The years of Wan-li and Tian-qi witnessed the initiation of the 
Tuntian and irrigation projects on the vast land east of Tianjin. Launched by the imperial 
court, these projects aimed to boost grain supply for the northern empire, in which the 
remaining members of the military families provided labor force of great importance. This 
very group also participated in commercial and educational activities thanks to the 
establishment of canal system as well as the schools sponsored byWei. We may 
conclude from the history of Wei-so in the city of Tianjin during Ming Dynasty that the 
diversification of the occupation among the remaining members of the military families, 
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which was determined by regional functions, further contributed to the living and 
development of this group.  
 
Keywords:  Ming dynasty   Tianjin   wei-so   military families   military service 
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一、前言 
明代按户占籍，全国居民分属于民、军、匠、灶等不同职业户籍，原则上世
袭不替，各自为王朝国家提供不同的赋税和劳役。军户从属于卫所，其人口仅次
于民户，在明代社会结构中占有重要地位。研究明代卫所军户的生活状态与制度
变迁，有助于深化对明代政治史与社会史的认识。 
近代学者关于明代卫所制度的专题研究，始自于吴晗《明代之军兵》1。此
后，解毓才撰写《明代卫所制度兴衰考》2，指出卫所制度与元代军制的关系，
陈文石和于志嘉更进一步论述明代世袭军户制度传承自元代。3谭其骧、周振鹤、
顾诚等从政区地理的角度，先后提出了“卫所是一种军事性质的地理单位”及“军
管型政区”等概念，这就将国家行政和疆土治理的要素加入了卫所制度研究，使
之提升到新的理论高度。4 
关于明代军户及其军役的研究，最早始于王毓铨 1959 年撰写的《明代的军
户——明代配户当差之一例》5，而著述最丰且贡献最大的当属于志嘉，她对军
户世袭、军户家族、军户户籍管理、军役管理等问题都有着详细的梳理和考辨。
于氏将明代军户分为卫所军户、原籍军户、附籍军户三种类型的分类框架，对后
来的军户研究影响很大6。其他如李龙潜、彭勇、张金奎等前辈学者，都曾对军																																																								
1吴晗：《明代的军兵》，《中国社会经济史集刊》1937 年第 5 卷第 2 期。同期还有梁方仲：《明代的民兵》，
《中国社会经济史集刊》1937 年第 5 卷第 2 期。两篇文章分别从军兵和民兵的角度阐述了明代军事制度，
2 解毓才：《明代卫所制度兴衰考》，《说文月刊》1940 年第 2 卷。 
3 陈文石：《明代卫所的军》，《中研院史语所集刊》第 48 本第 2 分，1977 年。于志嘉：《明代军户世袭制度》，
台北学生书局，1987 年。其他关于卫所制度概述性质的文章还有孙东：《明代卫所制度研究》，《文史学报》
1965 年第 2 期。吴奈夫：《略论明代的卫所制度及其演变》，《中学历史》1984 年第 3 期。 
4 最早指出都司卫所是一种行政区划的学者是谭其骧，见《释明代都司卫所制度》，《禹贡》第 3 卷第 10 期，
1935 年，后收入《长水集》上册，人民出版社，1987 年。周振鹤则提出军管型政区概念，见周振鹤：《体
国经野之道——新角度下的中国行政区划沿革史》，香港中华书局，1990 年版。顾诚于 80 年代提出军事性
质地理单位说引起巨大反响，并有相关论战，见顾诚：《明前期耕地数新探》，《中国社会科学》1986 年第 4
期；《明帝国的疆土管理体制》，《历史研究》1989 年第 3 期；《谈明代的卫籍》，《北京师范大学学报》1989
年第 5 期。相关后续讨论见林金树、张德信：《明初军屯数额的历史考察》，《中国社会科学》1987 年第 5
期；《关于明代田土管理系统问题》，《历史研究》1990 年第 4 期。曹树基：《对明代初年田土数的新认识—
—兼论明初边卫所辖的民籍人口》，《历史研究》1996 年第 1 期。 
5 王毓铨：《明代的军户——明代配户当差之一例》，《历史研究》1959 年第 8 期。 
6除上述注解中的《明代军户世袭制度》以外，还包括《试论族谱中所见的明代军户》，《中研院史语所集刊》
第 57 本第 4 分，1986 年。《试论明代卫军原籍与卫所分配的关系》，《中研院史语所集刊》第 60 本第 2 分，
1989 年。《再论族谱中所见的明代军户——几个个案的研究》，《中研院史语所集刊》第 63 本第 3 分，1992
年。《明代两京建都与卫所军户迁徙之关系》，《中研院史语所集刊》第 64 本第 1 分，1993 年。《明清时代
军户的家族关系——卫所军户与原籍军户之问》，《中研院史语所集刊》第 74 本第 1 分，2003 年。《从(瞀
辞)看明末直豫晋交界地区的卫所军户与军民词讼》，《中研院史语所集刊》第 75 本第 4 分，2004 年。《论
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户制度做过概述性的研究。7明代的军役名目繁多，且不同区域的卫所承担不同
的功能，导致军役的重要性不一样。其中比较重要的包括军屯、班军和漕运，军
屯作为卫所制度的经济基础最受关注。王毓铨《明代的军屯》从整体上研究了明
代军屯的历史渊源、建置、屯田税率、管理监督形式等问题，其研究细致全面，
后学对于军屯问题的宏观概论性研究，基本没有超出王毓铨讨论的范围和框架。
8明代漕运和班军的制度安排与实际运作，主要有鲍彦邦和彭勇的专门研究。9 
为了深入研究明代的军户制度，一方面需要宏观的制度史梳理，另一方面需
要从区域社会史的角度，考察制度的实践过程以及当事人的生存状态。前辈学者
的相关研究成果，最突出的应是于志嘉对于江西区域的卫所军户研究。10她的系
列专题论文，涉及明代江西兵制的演变，卫所军屯，卫所军役的演变，屯田与漕
运的关系，军户管理与军役纠纷，以及江西卫所入清之后的变革。此后，她还对
山西、河南交界地区的卫所和西北地区潼关卫进行了个案研究。11明代北方卫所
																																																																																																																																																														
明代的附籍军户与军户分户》，《顾诚先生纪念暨明清史研究文集》，中州古籍出版社，2005 年。《帮丁听继：
明代军户中余丁角色的分化》，《中研院史语所集刊》第 84 本第 3 分，2013 年。 
7 李龙潜：《明代军户制度浅论》，《北京师范学院学报》1982 年第 1 期。李荣庆：《明代武职袭替制度述论》
《郑州大学学报》1990 年第 1 期。梁志胜《明代卫所武官的借职制度》，《陕西师范大学学报》2002 年第 1
期。彭勇：《论明代州县军户——以嘉靖<商城县志>为例》，《中州学刊》2003 年第 1 期。张金奎：《明代卫
所军户研究》，线装书局，2007 年。 
8屯田的专门研究，最早始于日本学者清水泰次，见《明代の军屯》，《东亚经济研究》1924 年，第 8 卷第 2
号。《明初に于けゐ军屯の展开とその组织》，《史学杂志》1933 年，第 44 编第 5、6 号。清水泰次：《明末
军屯の崩坏》，《史观》1933 年，第 5 册。1933 年的两篇文章后被翻译成中文，分别为《明初军屯之扩展及
其组织》，王崇武译，《西北论衡》第 4 卷第 6 期，1936 年。《明代军屯之崩溃》，方纪生译，《食货》第 4
卷第 10 期，1936 年。1959 年王毓铨发表《明代军屯制度的历史渊源及其特点》，《历史研究》1959 年第 6
期。后又于 1965 年出版《明代的军屯》，北京：中华书局，1965 年。王毓铨之后的军屯研究一部分是概论
之作，如李龙潜：《明代军屯制度的组织形式》，《历史教学》1962 年第 12 期；汤纲、南炳文：《略论明代
军屯士卒的身份和军屯的作用》，《南开史学》1980 年第 1 期；刘景泉：《论朱元璋的军屯政策》，《南开史
学》1981 年第 1 期；唐景绅：《明初军屯的发展及其制度的演变》，《兰州大学学报》1982 年第 3 期；衣保
中：《关于明代军屯制度破坏过程中的几个问题》，《松辽学刊》1984 年第 3 期；吕景琳：《论明朝国有军屯
土地的私有化》，《江海学刊》1996 年第 1 期；田冰：《明成华至正德时期北方边粮供应的变化及其影响》，
《郑州大学学报》2007 年第 40 卷第 5 期。另一部分是区域性的屯田研究，包括周远廉、谢肇华：《明代辽
东军屯制初探——明代辽东档案研究之二》，《辽宁大学学报》1980 年第 6 期；左书谔：《明代宁夏屯田述
论》，《宁夏社会科学》1986 年第 3 期；崔永红：《明代河湟地区军屯的管理及租赋》，《青海社会科学》1989
年第 4 期；杨昌沅、范植清：《略述明代军屯制度在鄂西山地的实施》，《史学月刊》1989 年第 6 期；覃远
东：《明代西南边疆军屯的作用和影响》，《中国边疆史地研究》1992 年第 1 期；李仕波：《明代贵州军屯述
论》，《贵州文史丛刊》2008 年第 2 期；李三谋、刘彦威：《明代九边军屯与军牧》，《古今农业》2008 年第
2 期；孙靖国：《明代宣府镇军屯情况简述》，《渤海大学学报》2008 年第 6 期；舒时光《明代万历延绥镇近
边城堡驻军规模及其分布——兼论延绥镇军屯分布和数量计算问题》，《军事历史研究》2012 年第 3 期。 
9 彭勇：《明代班军制度研究——以京操班军为中心》，北京：中央民族大学出版社，2005 年。鲍彦邦：《明
代漕运研究》》，广州：暨南大学出版社，1996 年。 
10 于志嘉：《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》，北京：北京大学出版社，2010 年。 
11 具体参见于志嘉：《从<瞀辞>看明末直豫晋交界地区的卫所军户与军民词讼》，《中研院史语所集刊》第
75 本第 4 分，2004 年。于志嘉：《犬牙相制：以明清时代的潼关卫为例》，《中研院史语所集刊》第 80 本第
1 分，2009 年。 
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的相关研究成果，还有彭勇对明代河南的军卫移民的研究12，宋永志对河南怀庆
卫军户的研究13，申红星利用民间历史文献对河南宁山卫获嘉冯氏家族进行的个
案考察14，以及李永菊关于明代归德府军户的研究15。其他学者如邓庆平、徐斌、
刘志伟、陈春声、谢湜等学者，都从不同区域对卫所制度的实践过程及军户人群
有过不同程度的探讨。16 																																																								
12具体参见彭勇：《明代河南的军卫移民与文化传播》，《中州学刊》2014 年第 7 期。彭勇利用明代武职选簿
对明代河南的军卫移民进行分析。他认为军卫移民与迁居地的军民文化交流中，武官是文化建设的主导者，
军户则参与了文化传播和建设的过程。 
13具体参见宋永志：《明代河南怀庆卫军户对地方社会的认同与塑造》，《历史教学》2009 年第 10 期。宋永
志通过对河南怀庆卫军户群体的考察，认为明代河南怀庆卫军户在移民入籍和军户寄籍的过程中，他乡即
故乡的认同感逐渐增强。明中叶，军籍儒生在科举上取得了成功，形成了学术群体，因而军户群体对地方
历史书写的影响增强。同时，军籍乡宦对地方文化传统的塑造也是对地方社会认同的体现。 
14具体参见申红星：《明代宁山卫的军户与宗族》，《史学月刊》2008 年第 3 期。 
15具体参见李永菊：《明代河南的军事权贵与士绅阶层——归德府世家大族研究》，博士学位论文，厦门大学
历史系，2008 年。归德地区在明初为恢复中原地区生产，政府将大批人口迁移到此地，同时设立卫所屯田，
使得归德成为军民杂处的移民社会。由于当地河患频繁，赋役不均，里甲编户大量破产，土地兼并日益严
重，拥有世袭特权的军事权贵则对地方形成了支配。明中叶以后实行赋役改革和清理屯田，限制了军事权
贵的政治特权，而大批卫所军户的后代经由科举入仕，逐渐形成了以士绅为中心的世家大族。 
16 邓庆平：《州县与卫所:政区演变与华北边地的社会变迁—以明清蔚州为中心》，博士学位论文，北京师范
大学历史系，2006 年；《卫所制度变迁与基层社会的资源配置——以明清蔚州为中心的考察》，《求实学刊》
2007 年第 6 期；《卫所与州县——明清时期蔚州基层行政体系的变迁》，《中研院史语所集刊》，第 80 本第 2
分。其研究集中在蔚州地区，讨论了蔚州与蔚州卫两套管理体系，蔚州与蔚州卫在基层组织、户籍管理、
田赋征收等方面有着制度和实践上的明确区分，但是在各种地方事务中又表现出紧密的合作关系，在诸如
城墙、祠庙、学校等公共设施上，也表现出资源共享的局面。清初朝廷裁改卫所，蔚州卫改为蔚县。改卫
为县，对军户身份、基层组织、乡村关系及权力网络的变化产生了极大的影响。蔚州与蔚县两套平行的政
区也出现了辖境界限划分不清、资源配置矛盾重重、经济利益纠纷不断的复杂局面。因此，清政府重新调
整政区，将蔚州与蔚县合并。与此同时，随着清朝北部边疆的拓展，蔚州也逐渐从边塞成为内地州县。从
“边疆”到“内地”的地理位置变化与州－卫变迁的地方管理体制演变，造就了蔚州独特的历史文化风貌，
可以看作华北边地社会历史变迁的一个缩影；徐斌：《明清军役负担与卫军家族的成立——以鄂东地区为中
心》，《华中师范大学学报（人文社会科学版）》2009 年底 02 期。本文以蕲州、黄州二卫为中心, 考察了明
清时期卫所军户的演变以及在其家族成立的过程中军役负担所起到的重要作用。明代由于在营余丁的增多,
且都附着在同一个卫军的名下,他们逐渐繁衍成一个同姓的血缘群体,因与原籍之间失去联系,军差也转而
完全由其承担。入清以后,漕运负担日渐沉重,开始成为卫所军户难以摆脱的附骨之疽,对此,他们只能联合
起来应对军差,于是军役负担亦成为了其家族形成并发展的最直接动力之一。并且,因为军役的沉重而衍生
出来的其他现象,诸如如何在本户内分配军差、分担军役时与其他军户之间的斗争、户内精英阶层的出现,
以及不被周围民户所认同等,都在不同程度上促使了卫所军户家族的形成与发展；刘志伟：《从乡豪历史到
士人记忆——由黄佐<自叙先世行状>看明代地方势力的转变》，《历史研究》2006 年第 6 期。此文以曾为卫
所军籍的广东黄氏家族为个案，分析明代基层社会的支配权力由地方豪强转变为士绅阶层的历史过程；萧
凤霞、刘志伟：《宗族、市场、盗寇与蛋民——明以后珠江三角洲的族群与社会》，《中国社会经济史研究》
2004 年第 3 期。其研究发现明初征服广东的时候，明朝政府企图把大批流动人口收编为编户齐民，而将许
多蛋户登记为军户，进而编入卫所。还以小榄镇的李姓宗族为例，介绍了从军户到民户转化的过程。这是
政府为水上人口的社会流动提供的诸多机会之一，而政府提供的机会或者设定的限制都造成了珠江三角洲
地区族群的再划分；陈春声：《明代前期潮州海防及其历史影响》，《中山大学学报》2007 年第 2、3 期。本
文通过描述明初潮州海防系统建立的缘由、过程和制度变迁，探讨沿海卫所布局所反映的潮州地方社会情
形，不仅讨论了地方社会中行政和军事两大独立系统间的关系，也从一个侧面反映明初中央王朝的政策在
沿海边远地区推行的实况及地方社会的因应过程；谢湜：《明代太仓州的设置》，《历史研究》2012 年第 3
期。太仓明初因镇设卫，卫所兼理卫事及周遭民政。明中叶，太仓卫出现军强民弱、兵丁入寇贩盐等弊端，
在赋役改革艰难、沿海防卫吃紧的情势下，太仓由卫建州，相关州县也免除欠粮，缓解了困境。此后由于
州卫并存共治，军民杂居，利益抵触，军政关系仍趋紧张，又因太仓州、昆山县税则龃龉，昆山县以州大
县小、州不利县为理由，在正德、嘉靖海氛不平的形势下兴起 “废州”案。在州、卫、县的利益博弈以及
官员对决的过程中，朝廷的态度由暧昧渐趋明朗，最终存州复道。在从卫所到州县的转变中，既体现了特
定的地域特质，又反映了明代国家在地方行政体制上的转变态势。 
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天津东临渤海，地理位置特殊，是军事防御和漕粮运输的交汇点。此一区域
最早被称为直沽，位于卫河（即明清的南运河）、潞河（即明清的北运河）与海
河的汇合之处。金朝大定二十年（1180 年），修通了大运河的黄河以北段，南运
河、北运河与海河交汇的三岔河口地带，由于地势较高，成为了天然的码头17。
金末，由于北方蒙古崛起和内地起义叛乱不断，朝廷开始在直沽地区设立军事管
理单位。最开始是在武清县和柳口镇派出“巡检”，贞祐时建立了“直沽寨”。18这
使得天津在已有的漕运功能之上，又增加了军事功能。元朝建立后，漕运的特点
是河运、海运并重，直沽遂兼河海两运。由于当时从江南运来的漕粮损耗和运输
费用都很高，朝廷决定在大都附近实行屯田，至大二年（1309 年），“拨汉军五
千，给田十万顷，于直沽海口屯种；又益以康里军两千，立镇守海口屯储亲军都
指挥使司”19。这是官方在天津地区进行土地开发的早期记载。延祐三年（1316
年），元廷令副都指挥使伯颜镇守直沽，并改直沽为海津镇。20至正九年（1349
年），又在海津镇设立了“镇抚司”。 
元明之际，直沽成为了改朝换代的重要战场，洪武元年，明军打到海津镇，
在海河上搭起浮桥，渡河北进，攻入大都，元朝灭亡。靖难之役时，明成祖朱棣
曾在此渡水，天津因此得名，意为天子渡口。永乐初年，天津陆续设立了天津卫、
天津左卫和天津右卫。随着永乐末期漕运和京操制度的全面展开，本已划分完屯
守比例的天津军队被迫抽选大量正军应役，造成了天津正军负役沉重、余丁被迫
应役、户内大量帮丁的局面。在这种情况下，明中期天津的卫所开始了均徭改革
和军役改革，万历年间又进行了条鞭改革。随着赋役改革的不断深化，军户苦于
应役的问题得到缓解，军户人口也获得了更大的自由，为军户更多的参与社会经
济活动打下了基础。	
关于明代天津的军户与军役问题，目前学术界尚未开展深入的专题研究。本
文试图通过考察明代天津三卫的军役负担、明中叶的改革过程和明末军户的生活
状态，探讨明代卫所军户制度在区域社会中的实践过程及其历史影响。	
																																																								
17见《金史》卷 27，《志 8·河渠》。 
18关于直沽寨的最早记载见《金史》卷 103，《列传第 41·完颜佐传》，可知贞祐二年已有直沽寨之名称，其
具体建立时间则不详。 
19《元史》卷 23，《本纪第 23·武宗 2》。 
20《元史》卷 25，《本纪第 25·仁宗 2》。 
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二、明前期天津卫所的军役负担 
明代天津地区的卫所系统，最初设立于永乐时期。据《明实录》记载，永乐
二年，“设天津卫。上以直沽海运商舶往来之冲，宜设军卫，且海口田土膏腴，
命调缘海诸卫军士屯守”21。同年，“设天津左卫”22。永乐四年，又“改青州右
卫为天津右卫”23。天津三卫俱属后军都督府直隶管辖24。关于明代天津第一次设
卫的过程，地方志的记载与《明实录》稍有不同。据民国校订的康熙《天津卫志》
记载：“天津卫属小直沽，荒旷斥卤之地，初无所隶焉。明文皇靖内难驻兵于兹。
及即位，永乐二年筑城，三年调官军守之。”25永乐二年下令设立天津卫，而各地
军士陆续调集到天津，已经过了一年。 
天津向北直面蓟州，与辽东门户相距不远。其所辖地域范围，北部原属顺天
府武清县，南部原属河间府沧州静海县，天津卫“实界于两县之间”。26在顾诚
的研究中，卫所是一种“军事性质的地理单位”，在大多数情况下同州县一样具
有行政职能。天津三卫在一定程度上可以看成是这样的卫所，卫志中记载着关于
养济院、义冢、桥梁津渡、窑灶、井泉等“居民攸赖”的公共服务项目27。在明
代天津地区的管理体系中，除了明初设卫之后的卫所官员以外，弘治年间还设置
“整饬天津道兵备副使”28，其不仅肩负军事管理的任务，同时也承担修城惩奸、
管理运河等行政职能。嘉靖四十四年，又有“屯田御史陈加揖题奏添设河间府管
马厅通判，驻扎本卫，问理本道批发词讼，后改清军同知”29。在万历之前，兵
备副使和清军同知一直是天津地区最重要的行政官员。万历二十五年，因天津、
登莱等处海上防务趋紧，任命万世德为巡抚管理海上防务，此后天津地区的最高
管理权转入巡抚手中。30 																																																								
21《明太宗实录》卷 36，永乐二年十一月己未。 
22《明太宗实录》卷 37，永乐二年十二月丙子。 
23《明太宗实录》卷 61，永乐四年十一月甲子。 
24万历《大明会典》卷 124，《城隍一·都司卫所》。 
25民国《新校天津卫志》卷 1，《沿革》，《中国方志丛书》，台北：成文出版社，1968 年，华北地方第 141
号。 
26民国《新校天津卫志》卷 1，《沿革》。 
27民国《新校天津卫志》卷 1，《建置》。 
28民国《新校天津卫志》卷 2，《官职》。 
29民国《新校天津卫志》卷 2，《官职》。 
30陈洁：《明代天津巡抚设置初探》，《黑龙江史志》2009 年第 18 期。 
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由于现存文献资料不足，明初天津卫所初设时的军户原额已不可考。据明初
军制，每一卫应有军士 5600 人左右。若按此计算，天津三卫合计应有 16800 人。
至于天津军户群体的总人口，肯定要多于此数。这是因为，“按明代的军政制度，
正式军役由特定的军户担任，每一军户出正军一名。每一正军携带户下余丁一名，
在营生理，佐助正军，供给军装”31。明初实行的是原籍主义的政策，限定余丁
在营人数为一丁，以协助、帮贴正军为务，其余皆遣返原籍。32那么天津设卫时
的军丁数量，至少应该在 33600 人左右。高艳林在《天津人口研究》中，采取了
统计官军与士兵比例的方法，计算明初军队人口。他认为，在卫所中一定数量的
官军统辖一定数量的士兵，如果官和兵的比例没有太多变化的话，那么我们只要
知道其他时期内天津军队人数的情况，便可大致计算出永乐年间的人数。嘉靖年
间的《河间府志》记载当时天津官籍有 268 人，军籍有 10427 人33，而在《天津
卫志》中，记载了初设卫所时军官的人数为 309 人34。高艳林根据这个比例，计
算出永乐年间军士总人数为 12329 人35。其实，明代后期已有大量卫所军士逃亡，
其人数肯定是比流失的官军多的多，所以这一数字并不可信。下文还会提到，明
代天津三卫承担的军役相对较重，明中叶后失额达到半数甚至更多36。如果天津
在嘉靖年间仍然有 1万余名实在旗军，那么明初应该不会相较于原额 16800 人少
太多。 
明初天津的军士部分来源于山东青州，即天津右卫军士，其他则从全国各地
征调。在卫志中，详细记载了天津三卫官籍的姓名和籍贯，其中有指挥使 44 人，
千户 92 人，百户 161 人，镇抚 12 人。这些官员的籍贯分布，详见下表。 
表 2-1：永乐天津三卫官员籍贯表  
原籍省份 人数 占官籍总数百分比 
安徽 84 27.19% 
江苏 56 18.12% 
																																																								
31王毓铨：《明代的军屯》，北京：中华书局，1965 年，第 52 页。 
32于志嘉：《帮丁听继：明代军户中余丁角色的分化》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 84 本第 3 分。 
33嘉靖《河间府志》卷 11,《武备志·兵制》，《天一阁藏明代方志选刊》，上海：上海古籍书店，1981 年。 
34民国《新校天津卫志》卷 2,《户口》，第 13—15 页。 
35高艳林：《天津人口研究》，天津：天津人民出版社，2002 年，第 7 页。 
36如江西卫所失额都较为严重，见于志嘉：《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》，北京：
北京大学出版社，2010 年。 
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山东 37 11.98% 
河北 34 11% 
河南 23 7.44% 
浙江 17 5.5% 
湖北 14 4.53% 
湖南 12 3.89% 
陕西 4 1.29% 
山西 3 0.97% 
福建 3 0.97% 
广东 2 0.65% 
贵州 2 0.65% 
江西 1 0.32% 
云南 1 0.32% 
不详 2 0.65% 
却 14 4.53% 
合计 309 100% 
资料来源：民国《新校天津卫志》卷 2《户口·官籍》，《中国方志丛书》，台北：成文出版社，1968 年，
华北地方第 141 号。 
明初天津军士的籍贯来源，目前并不清楚。从官籍的来源中，我们大致可以
推测，天津三卫军户的来源并不是完全离散的，而是呈区域性集中的特征。其中
离天津较近的山东、河北、河南以及江淮地区最多，而西北、西南和华南地区为
数甚少。 
明代天津除了卫所军队，还设有营兵，这里作为相关背景一并叙述作。永乐
二年，天津设立海防营。据万历《河间府志》记载：“本营永乐二年调补防海操
备，正德年属大宁都司统领，赴京操练，嘉靖二十九年改掉黄花镇备御，三十九
年准蓟镇松明路修守，以路将带管。万历元年，设立将领为游击，分左右两营。
后因十九年间，倭情叵测，春秋递防海边。”37该营有左营军士 3000 名，右营军																																																								
37万历《河间府志》卷 6，《武备志·天津兵志》，明万历刻本。 
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